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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en Psicología Educativa 
de la Universidad   “César Vallejo” presento la tesis titulada: Inteligencia emocional y 
rendimiento escolar en educación para el trabajo en alumnas del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 2023, San Martín de Porres. 
 
Esta investigación realizada en el 2012 es de tipo descriptivo correlacional cuyas 
variables de estudio son: Inteligencia Emocional y Rendimiento Escolar, esta 
investigación se realizó con la finalidad de establecer la dependencia de la 
inteligencia emocional y el rendimiento escolar  en educación para el trabajo, en  las 
alumnas del tercero de secundaria de la Institución Educativa Nº 2023, San Martín 
de Porres. 
 
El documento consta de 4 capítulos: 
Capítulo I Problema de la Investigación 
Capítulo II  Marco Teórico  
Capítulo III Marco Metodológico 
Capítulo IV Resultados 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y se 















El planteamiento de la inteligencia emocional como determinante de éxito escolar 
está en debate dado los resultados contradictorios en las investigaciones realizadas. 
El objeto   del presente estudio fue determinar la dependencia entre la variable: 
inteligencia emocional y sus componentes: adaptabilidad, manejo de estrés y estado 
de ánimo y la variable: rendimiento escolar en educación para el trabajo en las 
estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Nº 2023 “San 
Martín de Porres. 
 Participaron 120 alumnas en nuestra muestra. El diseño fue no experimental de tipo 
descriptivo correlacional. Se aplicó el inventario de inteligencia emocional BarOn en 
niños y adolescentes. El rendimiento escolar se obtuvo utilizando el promedio 
general obtenido en un semestre previo. 
 
Con respecto a la correlación tenemos como resultado que no existe dependencia 
entre los components adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo en el 
rendimiento escolar en las alumnas de tercero de secundaria  de la Institución 
Educativa Nº 2023, San Martín de Porres. Por lo que se dedujo que el rendimiento 
escolar en el área de educación para el trabajo  no confluye con estos  
componentes. Se sugiere continuar investigaciones que extiendan y profundicen las 
variables y la teoría. 
 










The approach of emotional intelligence as a determinant of school success is 
debated given the conflicting results in the investigation. The purpose of this study 
was to determine the dependence of the variable: emotional intelligence and its 
components: adaptability , stress management and mood and variable school 
performance in education for work in the ninth grade students of School No. 2023 " 
San Martin de Porres. 
 120 students participated in our sample. The design was non- experimental, 
descriptive correlational. Inventory was applied BarOn emotional intelligence in 
children and adolescents. School performance was obtained using the overall 
average obtained from a previous semester. 
 
With respect to the correlation, we realize that there is no dependence between the 
components adaptability, stress management and mood on academic performance in 
ninth grade students of the Educational Institution N º 2023, San Martin de Porres. As 
deduced that school performance in the area of education for work with these 
components do not converge. It suggests further research to extend and deepen the 
variables and theory. 
 











 El proceso de cambio en la educación que nuestro país asume hoy en día es 
un reto para lograr mejores resultados en nuestro alumnado, es por ello que desde 
nuestra función como maestros es preciso meditar seriamente acerca de los 
problemas que aquejan al sistema educativo actual. 
En el Perú el área de educación para el trabajo ha alcanzado un rol importante 
dentro de las instituciones educativas, ya que su misión es formar a los alumnos 
para que puedan desenvolverse a generar su propio puesto de trabajo creando su 
microempresa en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. En tal 
sentido el rendimiento escolar en esta asignatura se convierte en una tabla 
imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 
objetivo central de la educación.  
El rendimiento escolar es el resultado del complejo mundo que envuelve al 
estudiante, cualidades individuales aptitudes, capacidades, personalidad, su medio 
social, familiar, tipo de relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras , 
métodos docentes y por tanto su análisis resulta complicado y con múltiples 
interacciones, dentro de las cuales consideramos que la inteligencia emocional en 
las alumnas tendría un papel importante en el éxito escolar y el ajuste emocional de 
los estudiantes. 
 Se realizó este trabajo con el propósito de demostrar si la inteligencia 
emocional tiene dependencia con el rendimiento escolar en educación para el 
trabajo en alumnas  del  tercero de secundaria de la Institución Educativa Nº 2023, 
San Martín de Porres. 
 No se pretende considerar como factor exclusivo del rendimiento escolar la 
inteligencia emocional, pues son múltiples los factores que se relacionan sobre el 
rendimiento sino más bien el de reconocer con que componentes de la inteligencia 
emocional tiene relación el rendimiento escolar. 
 El tipo de estudio que se empleó en esta investigación es el transversal 
correlacional; y las técnicas son de recolección de datos, la observación y la 





necesario como para que nos permita tener base al momento de hacer nuestras 
confrontaciones de resultados.  
En el Capítulo I,  esta investigación tiene todo lo concerniente a la descripción 
de  la inteligencia emocional y el rendimiento escolar  a nivel nacional, local e 
institucional, para establecer, como profesionales de la educación  si realmente 
existe dependencia  entre la inteligencia emocional y  el rendimiento escolar en 
educación para el trabajo en alumnas del tercero de secundaria  de la Institución 
Educativa Nº 2023, San Martin de Porres. Se inició el estudio destacando la 
importancia de la inteligencia emocional pues implica aspectos más significativos 
que la capacidad intelectual. 
 En el Capítulo II, se presenta el marco teórico con aportes de estudio 
realizados sobre el tema de destacados autores a nivel nacional e internacional con 
explicaciones concretas pero de importancia. 
 En el Capítulo III,  se considera el aspecto metodológico, contrastando la 
hipótesis general con las variables de estudio y sus componentes como son: 
En la inteligencia emocional: la adaptabilidad, el manejo de estrés y el estado de 
ánimo en general.    
En el rendimiento  escolar: la gestión de procesos, la ejecución de procesos 
productivos y la comprensión y aplicación de tecnologías. 
 En el capítulo IV, tenemos los resultados a nivel estadístico con sus 
respectivos gráficos,  siendo esta la parte que corrobore o no nuestra hipótesis.                                                                                                                                                                           
 Se presentan las conclusiones  y las sugerencias, esperando que la 
realización de esta investigación permita conocer que aspectos se relacionan con el 
rendimiento académico y la importancia de la inteligencia emocional para la 
resolución de problemas, el equilibrio y su interacción en su entorno. 
 Considero que la realización de esta investigación llegue a ser de alguna 
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